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 Untuk mendapatkan pengetahuan, seseorang harus belajar. Untuk mendapatkan kebijakan, 
seseorang harus mengamati (Marilyn Vos Savant). 
 
 Segala sesuatu yang sulit berasal dari sesuatu yang mudah. Segala sesuatu yang hebat berasal 
dari sesuatu yang kecil (Lao Tzu).   
 
 Motivator terbesar bagi seorang manusia adalah rasa sakit dan cinta, karena keduanya 
senantiasa mampu mengarahkan manusia untuk tumbuh dan berkembang di jalan yang benar. 
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 HILMAN SUBEKTI. Rancang Bangun Monitoring Volume Air Mineral 
Menggunakan Mikrokontroller AT MEGA 16 Pada Pabrik Air Mineral (2015). 
Skripsi. Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Oktober 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang monitoring QC pada pabrik air 
mineral supaya dapat lebih menjamin kualitas dan ketepatan isinya. Sistem ini 
terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri atas 
mikrokontroler ATMEGA16, rangkaian sensor cahaya, dan driver motor DC IC 
L298N. perangkat lunak mikrokontroler dalam pelitian ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa C. 
 Pembuatan Monitoring Volume Air Mineral Menggunakan Mikrokontroller 
AT MEGA 16 Pada Pabrik Air Mineral ini melalui beberapa tahapan. 1) 
Identifikasi kebutuhan; 2) Analisis kebutuhan; 3) Perancangan hardware dan 
software; 4) Realisasi sistem; dan 5) Pengujian  alat perbagian, dan unjuk kerja 
sistem secara keseluruhan. 
 Sistem ini telah terealisasi dan dapat menyeleksi botol dengan akurat 
sebagai QC. Botol akan berpindah sesuai dengan buka tutup penyortir yang telah 
ditentukan oleh masukan sensor cahaya. 
  

















 HILMAN SUBEKTI. Mineral Water Volume Monitoring Build Design 
Using AT MEGA Microcontroller 16 In Mineral Water Factory. 2015. Essay. 
Faculty of Engineering, University of PGRI Yogyakarta, October 2015. 
 This research aims to design QC monitoring of mineral water factory in 
order to ensure the quality and accuracy of its contents. Better system consists of 
hardware and software. The hardware consists of microcontroller AT MEGA16, 
light sensor circuit, and a DC motor driver IC L298N. Language C is used as 
Microcontroller Software. 
 Steps used to creat Mineral Water Volume Monitoring Build Design Using 
AT MEGA Microcontroller 16 In Mineral Water Factory i.e, 1) Needs 
Identification 2) Needs Analysis 3) Hardware And Software Design 4) System 
Realization, and 5) Tools testing in parts, and overall system performance. 
 This system has been realized it could select the bottle accurately as qc. 
Bottles will move in accordance with the open lid sorter which has been 
determined by the light sensor input. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modern ini 
telah mengalami peningkatan yang amat pesat. Keadaan seperti ini menimbulkan 
imbas yang besar pada semua bidang kehidupan manusia terutama pada bidang 
industri. Berbagai macam industri telah berkembang pesat seiring dengan tuntutan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesatnya baik itu 
industri berat ataupun industri ringan. Di dalam dunia industri, khususnya dalam 
hal Quality Control perlu adanya sebuah mesin otomatis yang dapat menghandel 
pekerjaan tersebut. Dalam Quality Control jika dilakukan dengan tenaga manusia 
akan sangat lama dan seringkali tidak akurat. Quality Control adalah proses 
dimana suatu object diperiksa terakhir kali dan dipastikan siap edar tanpa 
cacat/rusak 
Proses Quality Control suatu barang terutama barang air mineral sangat 
diperlukan adanya mesin otomatis. Dapat dibayangkan jika proses Quality Control 
suatu benda terutama air mineral diperiksa oleh tenaga manusia, bisa saja proses 
Quality Control menjadi tidak akurat lagi karena sangat banyak dan lama. 
Untuk itu, dibuatlah alat Quality Control dengan kendali mikrokontroler 
atmega 16. Alat ini berfungsi menyortir barang yang volume airnya kurang atau di 
bawah batas standar. Jika volume air kurang atau di bawah standar maka akan 





Dengan adanya sistem Quality Control  ini perusahaan mampu menghemat 
biaya produksi, serta meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Dari uraian 
diatas, maka dilakukan “RANCANG BANGUN MONITORING VOLUME 
AIR MINERAL MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA 16 
PADA PABRIK AIR MINERAL”. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang diatas  dapat di identifikasi masalahnya antara lain : 
1. Proses Quality Control suatu benda secara manual tidak efisien serta tidak 
akurat. 
2. Proses Quality Control suatu benda secara manual tidak efisien banyak 
memakan waktu, tenaga, dan biaya 
3. Diperlukan adanya sistem Quality Control otomatis 
 
C. Batasan Masalah 
Tugas akhir ini akan membatasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Pembuatan prototype ini hanya untuk mensimulasi sistem Quality Control 
menggunakan konveyor 
2. Sensor yang digunakan sensor cahaya. 
3. Metode perancangan menggunakan mikrokontroler Atmega 16. 
4. Bahasa pemrograman menggunakan Bahasa C. 
5. Konveyor dan simulasi hanya dibuat 1 line 




7. Alat ini di rancang tidak dapat merecord dan tidak dapat menghitung otomatis 
benda yang di Quality Control 
8. Hanya bisa di aplikasikan pada botol yang transparan. 
9. Hanya dapat mendeteksi kekurangan air pada botol sesuai dengan settingan 
karena air di isi full. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis merumuskan  masalahnya yaitu  bagaiamana rancang bangun 
monitoring volume air mineral menggunakan Mikrokontroler At Mega 16 
pada pabrik air mineral 
 
E. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk memudahkan dan mempercepat kinerja manusia dalam bekerja. 
2. Mengurangi beban dalam Quality Control suatu barang sekaligus dapat 
mensortir barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
3. Merancang sebuah sistem rancang bangun monitoring volume air mineral 
menggunakan Mikrokontroler At Mega 16 pada pabrik air mineral 
4. Mengetahui dan memahami Mikrokontroller secara umum, sensor yang 






F. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang akan dilakukan akan dapat manfaat diantaranya   adalah: 
1. Manfaat Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sebagai 
sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan 
yang berkaitan dengan Microcontroller. 
 
2. Manfaat untuk Mahasiswa 
Manfaat untuk mahasiswa, perancangan dan pembuatan proyek akhir ni 
adalah: 
1) Mahasiswa dapat menumbuhkan kreatifitas mahasiswa dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi khususnya Teknik informatika. 
2) Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam merancang dan 
membuat sebuah alat dengan menggunakan Mikrokontroller. 
G. Jadwal Penelitian 
 Guna melancarkan kegiatan penelitian ini maka peneliti membuat suatu 
rencana atau jadwal penelitian. Adapun kegiatan rencana penelitian tersebut 
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